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ABSTRAK
CITRA INTAN PERMATASARI
F0109021
ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR , INFLASI DAN HARGA 
MINYAK DUNIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN 
(IHSG) PERIODE 2005-2011
Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui mengetahui signifikansi (1) 
pengaruh nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG); (2) 
mengetahui pengaruh inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG); (3) 
mengetahui pengaruh harga minyak dunia terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG).
Studi mengenai analisis pengaruh nilai tukar, inflasi dan harga minyak 
dunia terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) ini menggunakan analisi 
vector errorcorrection model (VECM). Sebelum melakukan uji VECM penulis 
melakukan serangkaian uji stasionaritas data & derajat integrasi, penentuan length 
dan uji kointegrasi. Data yang digunakan  adalah data sekunder yaitu data IHSG, 
nilai tukar, IHK dan harga minyak dunia bulanan dari januari 2005 sampai 
Desember 2011. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, begitu juga dengan pengaruh inflasi 
terhadap indeks harga saham gabungan bepengaruh negatif sedangkan harga 
minyak dunia berpengaruh positif terhadap indeks harga saham gabungan.
Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebaiknya pemerintah 
mengantisipasi rendahnya kurs. Karena dengan terapresiasinya nilai tukar Rp/US$
dapat ,menambah kegairahan investor dalam berinvestasi di pasar modal dan 
menekan laju inflasi.Tren harga  minyak dunia pun harus diperhatikan oleh para 
investor.
Kata Kunci:IHSG, nilai tukar, inflasi, harga minyak dunia, VECM
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ABSTRACT
CITRA INTAN PERMATASARI
F0109021
ANALYSIS THE IMPACT OF EXCHANGE RATE, INFLATION AND 
OIL TO COMPOSITE STOCK PRICE INDEX OF PERIOD 2005-2011 
The objective of this research is to identify the significances from (1) the
impact of real exchange rate on composite stock price index; (2) the impact of 
inflation on composite stock price index; (3) the impact of oil price on composite 
stock price index.
Study on the impact of  exchange rate, inflation and Oil Price to composite 
stock price index (IHSG) in Indonesia stock exchange (BEI)  used  vector 
errorcorrection model (VECM) analysis. Before doing test VECM authors 
conducted a series of data stationarity test and the degree of integration, and tes 
the determination of length cointegration  .The data used are secunder data, they 
are exchange rate, inflation , oil price and composite stock price index monthly 
from  January 2005 until Desember 2011. 
The result of this study show that exchange rate on negative impact to 
composite stock price index , inflation on  negative impact  to composite stock 
price index . While the oil price has positive impact to composite stock price 
index
Advice given in this study the government should anticipate the low 
exchange rate. Because the exchange rate of Rp/US$ appreciation can add to the 
excitement of capital market investment and press speed inflation . Trend Oil 
price too must be noticed by investors.
Keywords: composite stock price index, exchange rate, inflation, oil price, 
VECM
